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аудиторного времени необходимы новые подходы к проектированию и 
реализации математической подготовки студентов технических 
специальностей, позволяющие достигать высокого качества 
математических знаний и умений. 
Дистанционное обучение позволяет расширить рамки 
традиционного обучения. Сочетание элементов различных технологий 
дистанционного и традиционного обучения обеспечивает новые 
возможности и преподавателям и студентам. Учебный процесс в этом 
случае содержит в себе все основные формы традиционной 
организации образовательного процесса и объединяет 
исследовательскую и самостоятельную работу студентов. 
Данная модель процесса обучения предоставляет широкие 
возможности для реализации личностно-ориентированного подхода, 
для разгрузки очных занятий от рутинных видов деятельности, отводя 
больше времени на практических занятиях для решения прикладных, 
профессионально-направленных задач. 
В соответствии с целями  и задачами программы курса, 
необходимо разграничить виды деятельности, которые целесообразно 
оставить для аудиторных занятий, и виды деятельности, которые 
можно перенести на самостоятельную работу в дистанционной форме 
(в малых группах, индивидуально) при консультации преподавателя. 
Виды деятельности для аудиторных занятий, как правило, 
направлены на изучение теоретического материала, формирование 
необходимых практических умений и навыков. 
Виды деятельности для дистанционного образования должны 
быть направлены на закрепление теоретического материала; 
совершенствование необходимых навыков при решении практических, 
профессионально-направленных задач; поиск дополнительной 
информации; ликвидацию пробелов в знаниях (по индивидуальным 
планам); общение; публикации в сети (личные страницы). 
 
 
ПОЗДОВЖНІ КОЛИВАННЯ ЕЛІПТИЧНОЇ ПЛАСТИНКИ 
У В’ЯЗКІЙ РІДИНІ 
В. В. Графов, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
Розглянуто задачу про поздовжні гармонійні коливання 
еліптичної пластинки, на межі якої задані компоненти вектора 
зміщення, що розкладаються в ряди Фур'є, які рівномірно збігаються 
на інтервалі 0;2 . Рівняння теорії пружності перетворено до двох 
рівнянь Гельмгольца для скалярних потенціалів 1,2k k  
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2 0k k k .                                                       (1) 
Рішення рівнянь (1) представлені у вигляді спільного рішення 
двовимірного рівняння Гельмгольца 
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Де 
kФ t  - довільна аналітична функція однієї комплексної 
змінної, а 0J  - функція Бесселя нульового порядку. 
Для відшукання частинних рішень рівнянь (1), що 
задовольняють заданим крайовим умовам, розкладаємо функції kФ  в 
ряд за поліномами Фабера для еліпса 
0
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підставляючи (3) в (2), отримуємо представлення функції k  у вигляді 
ряду по замкнутій системі функцій ,inn kJ r e n Z , де r z , 
arg ,z  - кругова частота гармонійних коливань. 
Компоненти вектора зміщення, задані на межі еліпса, 
представляємо у вигляді рядів Фур'є на інтервалі 0;2 . Зіставляючи 
коефіцієнти при однакових гармоніках ine  у розкладанні в ряди 
функцій k  і компонентів вектора зміщення, отримуємо систему 
алгебраїчних рівнянь для обчислення коефіцієнтів kna  рядів за 
поліномами Фабера (3). 
Аналізуючи отриману систему алгебраїчних рівнянь, 
приходимо до висновку, що система має однозначний розв'язок для 
всіх значень кругової частоти коливань , за винятком нескінченного 
дискретного набору частот 0, ,nm n m N , відповідних власним 
коливанням еліптичної пластинки при закріпленій межі.  
Отримане рішення можна застосувати до поздовжніх коливань 
пластинки, що має форму будь-якої однозв'язної області з кусково-
гладкою межею, якщо в ряд (3) підставити поліноми Фабера для цієї 
області. 
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